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La revista OIKONOMOS  hace hoy su primera entrega.  
Este primer número tiene una importancia  especial,  ya que refleja además 
del interés científico y académico puesto de manifiesto por los autores, sino 
también  se logró concretar un trabajo que implicó tiempo y esfuerzo en pos 
de  generar un espacio de publicación periódica sobre diferentes 
problemáticas vinculadas a las Ciencias Económicas y  que facilite el intercambio 
de ideas a nivel global sobre  temas desarrollados por docentes e investigadores. 
En este número se expone una selección de artículos científicos, que indagan 
sobre cuestiones que nacen  de la Actualidad de las Ciencias Económicas. 
Diferentes miradas  emergen en cada uno de ellos. Sus autores, expertos en  las 
diferentes disciplinas, abordan cuestiones fundamentales como  la crisis ética y  
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moral en la profesión de las Ciencias Económicas,  la  economía como ciencia 
y  la complejidad del mundo actual. 
Las normas que rigen el trabajo profesional conciben  nuevas aplicaciones,  determinan 
mayor grado de complejidad en la tarea del Profesional  y en este número  tanto la 
abrumadora normativa fiscal, como las situaciones en particular  que se plantean para 
los  fideicomisos,  o  las  normas contables,  son  analizadas desde una perspectiva y 
visión  de lo actual. 
El análisis de temas relacionados a la gestión empresaria,  son  conceptos  que se 
abordan desde  la diversidad de  grupos generacionales  y  del  impacto en las organizaciones 
modernas.  También la economía y los costos de transacción son algunas de las cuestiones 
seleccionados para el presente número. 
Este primer número, tal  como aquel primer paso  con el cual  comienza el 
peregrino a recorrer un largo camino,  Oikonomos   es un nuevo camino hacia 
el mundo  científico. 
Desde  la Dirección de las Carreras de Ciencias Económicas, el ITIT, IDEA e 
ICCA, todos dependientes del Departamento Académico de Ciencias Sociales 
Jurídicas y Económicas  de la Universidad Nacional de La Rioja, agradecen el 
apoyo  y el impulso puesto de manifiesto por su Decano Prof. Abg. José Nicolás 
Chumbita, al Secretario Académico Mg. Marcelo Bonaldi y muy  especialmente  a 
nuestro Rector Dr. Nicolás Enrique Tello Roldan,  constructores de esta gran 
Institución académica. 
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